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ночутливі соціальні послуги, що передбачають здатність визнати наявні генде-
рні відмінності та нерівності і враховувати їх у професійній діяльності, сприя-
ючи встановленню рівних прав, рівних можливостей та рівного результату для 
жінок та чоловіків.  
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У сучасній урбаністиці усе частіше актуалізуються проблеми 
взаємозв’язку людини та природи. У морфогенезі міських ландшафтів 
домінували тенденції до створення ландшафту, протилежного природі [1]. 
Міста ХІХ–ХХ століть, що розбудувалися за механістичною моделлю, втрачали 
свою природну основу, Індустріальні об’єкти розміщувалися на кращих 
локаціях міста, на яких до того була житлова забудова [2]. Завдяки науково-
технічному прогресу, розвивається багатоповерхова архітектура, у новій 
топографії міст з’являються хмарочоси. 
Такий розвиток міст, що мав створювати більш якісне життєве 
середовище, насправді часто призводить до протилежних наслідків. У містах 
спостерігається зменшення площі зелених локацій до критичного рівня, що 
спричиняє зміни ландшафтно-екологічного контуру та погіршує умови життя. 
У забудованих ландшафтах містяни втрачають можливість безпосереднього 
контакту з природою. Зазначається, що у великих містах людина часто 
позбавлена сенсорних вражень «бачити горизонт»; забудовані ландшафти 
«зв’язують» місто у формі насильницької сенсорної депривації Повсякденне 
життя містян відбувається в штучно освітлених і штучно вентильованих 
будівлях, і така форма сенсорної депривації може призводити до погіршення 
психічного здоров’я (надзвичайного неспокою, галюцинацій, депресії і 
асоціальної поведінки). 
У такій урбаністичній ситуації здійснюються пошуки нових форм 
ревіталізації міських ландшафтів, що ґрунтуються на інвайроментальних 
цінностях, забезпеченні базових потреб людини у відтворенні життєвих сил, 
організації середовища для життєдіяльності.Екофеміністична критика 
висвітлює питання експлуататорського ставлення до природних ресурсів як 
компоненти патріархальної культури, принципу сили, яким «живиться» 
патріархально-ієрархічне суспільство [3]. Як наслідок, одна частина суспільства 
домінує над іншою, а суспільство підноситься над природою. Екофеміністичні 
аналогії між експлуатацією жінок та експлуатацією землі презентуютьсякрізь 
призму домінування маскулінних функціоналістських практик 
містопланування. Наразі міста мають шукати способи зберегти природу у місті, 
адже створення зелених локацій дозволяє поліпшувати життєве середовище та 
здоров’я (фізичне та психічне) містян, знизити рівень злочинності тощо.  
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Екофілософська опція урбанізмуокреслюєнеобхідні характеристики 
облаштування публічних просторів, й одночасно продукує новий тип 
екодизайну міста. Зокрема, «зелені вулиці» як особливий компонент вуличного 
ландшафту, пропонуєтьсяорганізовувати на прибудинковій території, що межує 
з публічним ландшафтом; вони урівноважують забудову та природний 
ландшафт міста. 
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Проблемне поле конфлікту перманентно притаманно сучасному соціуму, 
тому розглядається філософами, соціологами, психологами. Сенс філософсько-
го підходу до конфлікту полягає в тому, що є рушієм змін. Філософський підхід 
полягає в пошуку технологій і методів діагностики, прогнозування, аналізу 
конфліктних процесів, їх локалізації та управління ними. Це стосується як соці-
ального конфлікту, так і міжособистісного. Конфліктність не є основною підва-
линою суспільства і суспільного розвитку, адже міфологічне мислення синкре-
тичне й інтерпретує людину як важливу складову світу, не відокремлюючи від 
природи. Конфліктність як принцип, що знаходиться в основі філософської си-
стеми передбачає, що сама система повинна вибудуватися, використовуючи 
якісно інший метод, що передбачає розвиток. 
Аналіз літератури свідчить, що мир як явищерозуміють по-різному. Поши-
рення ставлення до миру як до ідеалу і вищої цінності людства свідчить про 
зростаючу цілісність людського співтовариства, плюралізм, бо тлумачення ми-
ру є, крім всього іншого, проявом розмаїтості, суперечливості сучасної 
цивілізації. Одним із тлумачень миру є розуміння його як відсутність війни. 
Звичайно, поняття миру невіддільно від поняття війни як його протилежності. 
Відсутність війни ще не означає, що встановлено міцний, справедливий мир.  
Тенденція до глобалізації охоплює суспільні відносини, політичні, націо-
нально-державні зв'язки. Країни, народи, нації стають ближче, контакти між 
ними постійнішими і різноманітнішими, взаємопроникнення і взаємовплив си-
льнішими. Глобалізація суспільних відносин виявляється у тому, що різного 
роду суперечності, конфлікти, як колись існуючі, так і ті, що виникають знову, 
також здобувають тенденцію до глобалізації. Одним з найбільш виразних про-
явів глобалізації суспільних конфліктів у XX ст. виявилися світові війни. Гло-
балізація суспільних відносин, тенденція переростання конфліктів у світові зі-
ткнення з величезними руйнівними наслідками створюють нову ситуацію з по-
ложенням людини в сучасному світі. Важливо при цьому підкреслити, що сві-
тові суспільні відносини несуть небезпеку можливого втягування його як інди-
віда в конфлікт, зіткнення, суперечності, протистояння тощо.  
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